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ПІДПРИЄМСТВАМИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Волченко Н. В. Проблеми розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними 
підприємствами Сумської області. Статтю присвячено оцінці розвитку зовнішньоторговельної 
діяльності аграрними підприємствами Сумської області, виявленню основних проблем даного виду 
діяльності. Автором було здійснено ранжування причин інертної участі товаровиробників у 
зовнішній торгівлі. 
 
Волченко Н. В. Проблемы развития внешнеэкономической деятельности аграрными 
предприятиями Сумской области. Статья посвящена оценке развития внешнеэкономической 
деятельности аграрными предприятиями Сумской области, выявлению основных проблем данного 
вида деятельности. Автором было осуществлено ранжирование причин инертного участия 
товаропроизводителей во внешней торговле. 
 
Volchenko N. Development Problems of Foreign Economic Activity at the Agricultural 
Enterprises of the Sumy region. Article deals with evaluation of agrarian enterprises foreign trade 
activity’s development of Sumy region, identification of this type of activity main problems. The author 
performed ranking of inert producer’s participation in foreign trade causes. 
 
Постановка проблеми. Сумщина – це потужний регіон, який має значний промисловий, 
сільськогосподарський, науковий, культурний, освітній потенціал. Показовим є те, що 
сільськогосподарський потенціал регіону ставиться на друге місце по значущості для економіки 
області. Така направленість господарської діяльності склалася історично, чому сприяли географічне 
розташування та природно-кліматичні умови. Одночасно ці ж фактори стали позитивним підґрунтям 
для розвитку зовнішньоторговельної діяльності підприємствами області. Наявність експорту 
сільськогосподарської продукції Сумської області за умови відсутності статистичних даних щодо 
виробників-експортів сільськогосподарської продукції потребує визначення причин даного явища. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми здійснення та управління 
зовнішньоторговельною діяльністю підприємств розглядалися у наукових працях В. Васенка, 
В. Власова, В. Губенка, Т. Зінчук, С. Кваші, А. Кірєєва, В. Козика, А. Крєдісова, Л. Михайлової, 
А. Осики, Т. Осташко, А. Румянцева, П. Саблука, В. Саллі, Т. Циганкової, В. Цимбалістого, І. Школи, 
О. Шубравської та інших. Необхідність визначення існуючих проблем розвитку 
зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств обумовлює доцільність проведення даного 
дослідження. 
Метою статті є оцінка сучасного стану зовнішньоторговельної діяльності аграрних 
підприємств Сумської області та визначення основних проблем розвитку даного виду діяльності. 
Виклад основного матеріалу. За даними Головного управління статистики у Сумській 
області, підприємствами регіону експортується 1,4% загального обсягу експорту товарів 
України [4, с. 195]. Таким чином, Сумська область посідає 12 місце за обсягами експорту серед усіх 
регіонів України. Показники зовнішньої торгівлі Сумської області не мають вирішального значення 
для кінцевих даних по країні. Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складають: 
механічне та електричне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, 
недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти, деревина [4, с. 7]. Питома вага 
продукції сільськогосподарських підприємств у загальному обсязі експорту до 2006 р. мала 
тенденцію до скорочення, а у 2007 р. відбулося незначне зростання до 3,97%. Питома вага у 10,69% 
на рівні 2004 р. свідчить про достатній потенціал сільськогосподарських підприємств для експорту їх 
продукції, але нажаль він не використовується. Стосовно імпорту ситуація є протилежною. Зважаючи 
на зростання питомої ваги сільськогосподарської продукції у загальному обсязі імпорту продукції 
Сумської області можна зробити висновок про спроможність підприємств області задовольнити 
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потреби у продукції самостійно. 
У 2008 р. у Сумській області імпортували товари 455 підприємств, а експортували – 289. 
Серед перерахованих підприємств виробники сільськогосподарської продукції відсутні, що і на 
регіональному рівні підтверджує інертну участь сільськогосподарських підприємств у зовнішній 
торгівлі, адже статистичні дані свідчать про наявність експортних та імпортних потоків даного виду 
продукції. Основними видами сільськогосподарської продукції, що виробляються підприємствами 
Сумської області, є виробництво зернових і зернобобових (49,73%) та молока (13,24%), а також 
виробництво м’яса ВРХ (9,22%). З цього можна зробити висновок, що підприємства області мають 
зерново-молочний виробничий напрямок. Також в області розвинене виробництво свиней в живій 
вазі, вирощування ріпаку та соняшнику, відповідно 4,46%, 4,42% та 4,34% в структурі товарної 
продукції. Коефіцієнт спеціалізації дорівнює 0,1783, а це означає, що рівень спеціалізації в 
господарствах області середній. Спеціалізація господарств області прямо впливає на товарну 
структуру експорту та імпорту продукції. Але при цьому найбільшу питому вагу у загальному обсязі 
експорту продукції підприємствами Сумської області має продукція, виробництво якої становить 
13,24% загального виробництва сільськогосподарської продукції області. Тому, на нашу думку, 
доцільно буде приділити особливу увагу розвитку експорту зернових культур. Підприємствами 
Сумської області у 2008 р. було експортовано сільськогосподарської продукції на суму 
38870,1 тис. дол. США . Найбільшу питому вагу у загальному обсязі експорту продукції мало молоко 
та молочні продукти – 52%. Експорт зернових культур становить 23% загального обсягу експорту 
сільськогосподарської продукції регіону. Третьою товарною групою, що разом з молочними 
продуктами та зерновими культурами становлять 87% загального обсягу експорту є насіння та плоди 
олійних культур. Питома вага експорту підприємствами продукції тваринного походження за період з 
2004 по 2008 р. має тенденцію до зменшення, здебільшого за рахунок скорочення питомої ваги 
експорту молока та молочних продуктів. Значне скорочення експорту даного виду продукції 
відбулося у 2006 р. через введення обмежень на імпорт української молочної продукції до Російської 
Федерації. Крім зазначених вище причин даного явища, скорочення питомої ваги відбувається на тлі 
загального занепаду тваринницької галузі як в державі, так і в регіоні. При цьому, питома вага 
зернових культур у загальному обсязі експорту Сумської області зростає з 6,5% у 2004 р. до 23,1% у 
2008 р. 
В цілому по області у 2008 р. порівняно з 2004 р. відбулося скорочення обсягів експорту 
сільськогосподарської продукції на 22,9%. Це відбулося за рахунок зменшення експорту 
підприємствами таких товарних груп як “овочі та коренеплоди” на 84,2%, “м’ясо та харчові 
субпродукти” на 93,2%, “молоко, молочні продукти; яйця; мед” на 49,1% та “інші продукти 
тваринного походження” на 54,9%. При цьому за останній рік спостерігається нарощення обсягів 
експорту продукції. Так, у 2008 р. порівняно з 2007 р. обсяги експорту продукції 
сільськогосподарських підприємств зросли на 43,4%. Найбільше зростання спостерігається по 
продукції борошномельно-круп’яної промисловості, обсяги експорту якої зросли у 15,5 разів. У 
4,9 рази зросли обсяги експорту кави, чаю, прянощів. Експорт підприємствами зернових культур у 
2008 р. порівняно з 2007 р. збільшився у 3,3 рази, а експорт камеді та смол у 3,2 рази. Найбільше 
скорочення обсягів експорту спостерігається по м’ясу та харчових субпродуктах – 79,9%.  
Обсяги імпорту сільськогосподарської продукції підприємствами Сумської області зросли з 
10747,8 тис. дол. США у 2004 р. до 51783,4 тис. дол. США у 2008 р. . У загальній структурі імпорту 
сільськогосподарської продукції найбільшу питому вагу у 2008 р. мала товарна група “чай, кава, 
прянощі” – 40,3%, що пояснюється функціонуванням на території області та імпортом сировини для 
виробництва продукції ЗАТ “Крафт Фудз Україна”. Більше 25% загального обсягу імпорту продукції 
Сумщини становлять їстівні плоди, горіхи та цитрусові. Імпорт цих продуктів спричинений 
неможливістю їх вирощування на території області.  
Аналогічно до загальнодержавних показників зростає питома вага імпорту продукції 
тваринництва з 4,7% у 2004 р. до 18,4% у 2008 р., що знову доводить факт неспроможності 
підприємств галузі задовольнити потреби регіону. Загальне зростання імпорту підприємствами 
сільськогосподарської продукції за п’ять років становило 4,8 рази. Описані вище тенденції можуть 
призвести до подальшого збільшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі сільськогосподарською 
продукцією. У 2008 р. сальдо становило –12913 тис дол. США. Аналіз експорту окремих 
сільськогосподарських товарів підприємствами Сумської області дозволяє зробити висновки про те, 
що найбільш стійкою групою товарів, що реалізуються за кордон є зернова група, свіжа, охолоджена 
та заморожена яловичина, молоко. Експортні операції по інших видах продукції мають здебільшого 
епізодичний характер (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Динаміка обсягів експорту окремих видів продукції підприємствами Сумської області  
2008/2007 р 2008/2004 р 
Обсяги експорту, тонн 2004 2007 2008 
% +/- % +/- 
Яловичина свіжа, охолоджена 
або заморожена  1539,2 388,0 54,0 -86,1 -334,0 -96,5 -1485,2 
Молоко і молочні продукти  4296,9 242,1 190,2 -21,4 -51,9 -95,6 -4106,7 
Масло вершкове та інші молочні 
жири 2170,7 57,0 380,9 568,2 323,9 -82,5 -1789,8 
Сири 12168,8 2740,5 3153,3 15,1 412,8 -74,1 -9015,5 
Пшениця 5184,5 - 15252,4 - - 194,2 10067,9 
Жито 5140,0 - 125,0 - - -97,6 -5015,0 
Ячмінь 7674,4 3602,4 2573,9 -28,6 -1028,5 -66,5 -5100 
Кукурудза 7990,8 10751,6 21000,2 95,3 10248,6 162,8 13009,4 
Гречка  12,7 - 20,0 - - 57,5 7,3 
Насіння соняшника - 599,7 2505,0 317,7 1905,3 - - 
Джерело: розраховано за даними [1], [2], [3], [4]. 
 
За останні п’ять років зменшилися обсяги експорту підприємствами основних видів продукції 
тваринного походження. Обсяги експорту яловичини скоротилися на 96,5%, експорт молока та 
молочної продукції зменшився на 95,6%, експорт масла – на 82,5%, а сирів – на 74,1%. Якщо по 
перших двох позиціях за останній рік ситуація не змінилася, то по маслу та сирах у 2008 р. у 
порівнянні з 2007 р. відбулося збільшення експорту у 4,2 та 5,1 рази. Серед основних видів продукції 
рослинництва найбільші темпи приросту спостерігаються по пшениці та кукурудзі. За п’ять років 
експорт підприємствами цих видів продукції зріс у 2,9 та 2,6 рази відповідно. Експортні ціни на 
основні види експорту аграрної продукції мають тенденцію до зростання. За останні п’ять років 
найбільшого зростання зазнали ціни на сири – у 2,4 рази та масло вершкове – у 2,2 рази. При цьому у 
2008 р., порівняно з попереднім, ціни на масло вершкове та інші молочні жири зменшилися на 9,7%, а 










































Рис. 1. Динаміка експортних цін на основні види аграрної продукції підприємств Сумської області 
Джерело: побудовано за даними [1], [2], [3], [4]. 
 
Результати розрахунку показників динаміки експорту основних видів продукції аграрними 
підприємствами Сумської області: індекс вартості – 0,64, індекс ціни – 2,22, індекс фізичного обсягу 
– 0,29. Отже, відбувається зменшення обсягів експорту основних видів аграрної продукції на 36%. 
Здебільшого це відбулося за рахунок зниження фізичного обсягу експорту на 71%. При цьому, 
зростання цін на 122% не змогло перекрити зменшення фізичного обсягу експортних поставок. 
Наявність експорту сільськогосподарської продукції Сумської області за умови відсутності 
статистичних даних щодо виробників-експортів сільськогосподарської продукції свідчить про 
доцільність застосування до них терміну “інертний учасник зовнішньої торгівлі”. Інертний учасник 
зовнішньої торгівлі – виробник продукції, що експортується, який сам не є безпосереднім учасником 
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зовнішньоекономічної діяльності. Виготовлена продукція реалізується на території держави 
підприємствам, які в подальшому здійснюють її експорт. Наявність великої кількості інертних 
учасників є характерною для сільськогосподарської галузі. Виявлення даної проблеми призвело до 
необхідності проведення дослідження, яке б дозволило здійснити моніторинг даної проблеми. 
Зважаючи на обмеженість статистичної інформації та, у більшості випадків, її недоступність, було 
прийнято рішення здійснити експертне опитування. Метою проведеного опитування було з’ясування 
ситуації щодо участі сільськогосподарських підприємств Сумської області у міжнародній торгівлі та 
визначення основних факторів впливу на розвиток зовнішньоторговельної діяльності. Найбільш 
пріоритетним завданням при здійсненні анкетування для нас була оцінка перешкод і проблем, які не 
дають можливості товаровиробнику самостійно експортувати сільськогосподарську продукцію. 
Опитуваним було запропоновано оцінити у порядку зменшення негативного впливу від 13 до 1 
основні проблеми, які заважають здійсненню зовнішньоторговельної діяльності (ЗТД) 
сільськогосподарським підприємствам. Відповідно до одержаних відповідей здійснено ранжування 
даних проблем і перешкод. Їх одночасно можна назвати причинами інертної участі 
сільськогосподарських товаровиробників у зовнішній торгівлі їх продукцією (рис. 2).  
 
 
*Джерело: власна розробка 
 
Рис. 2. Причини інертної участі товаровиробників Сумської області у зовнішній торгівлі 
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прискорення процедур оформлення експортно-імпортних вантажів, що дозволить знизити вартість 
зовнішньоторговельних операцій для національних компаній і, відповідно, споживчі ціни на ці 
товари [5, с. 97].  
На сьогодні, наявність міжнародного сертифікату – це один з основних критеріїв якості 
продукції. Зважаючи на те, що продукція аграрних підприємств Сумської області здебільшого таких 
сертифікатів не має, постає необхідність запровадження системи підтримки товаровиробників в 
процедурі отримання міжнародних стандартів. Однією з основних проблем у даному випадку буде 
відсутність вільних коштів для отримання сертифікатів. Навіть, якщо розглядати їх як внески у 
подальше збільшення прибутковості реалізації продукції за кордоном. Міжнародними стандартами 
регламентовано застосування систем перевірки та сертифікації харчових продуктів для забезпечення 
їх відповідності та систем виробництва вимогам, які забезпечують захист споживачів від ризиків, що 
виникають як від самих харчових продуктів, так і від недобросовісної практики їх збуту [6, с. 25]. 
Застосування міжнародних і регіональних стандартів, гармонізація національних стандартів з 
міжнародно визнаними, приведення їх до взаємної відповідності як по змісту, так і за формою 
належить до числа пріоритетних напрямків державного регулювання [7, с. 120]. 
Звертаючись до світової практики сертифікації будь-якого товару, можна визначити три 
послідовних кроки цього процесу: наявність стандарту на кожний вид товару, встановлення методу 
випробування на стандарт, наявність у виробника обладнання для випробування. Існує додатковий 
аспект: безперервний контроль за діяльністю товаровиробника і результатами випробувань його 
продукції в незалежних компетентних організаціях [8, с. 20]. Очевидно, що представлені вище заходи 
потребуватимуть значних фінансових ресурсів з боку товаровиробника.  
Висновки. Аналіз сучасної ситуації в агропромисловому комплексі та окремих підприємствах 
свідчить про те, що не кожне підприємство може дозволити собі здійснювати зовнішньоторговельну 
діяльність. Сільськогосподарські підприємства Сумської області мають зерново-молочний напрямок, 
при цьому існує статистична інформація про експорт цих видів продукції і одночасно відсутня про 
аграрні підприємства-експортери продукції. Цей факт дозволяє підтвердити наявність інертних 
учасників міжнародної торгівлі на регіональному рівні. Найвагомішими причинами інертної участі 
сільськогосподарських товаровиробників у міжнародній торгівлі є проблеми, пов’язані з митним 
оформленням, сертифікацією та стандартизацією продукції, політичними факторами. Важливого 
значення для розвитку зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами набуває 
кооперація, удосконалення системи сертифікації, податкового та митного регулювання та вирішення 
основних проблем стосовно розвитку сільських територій. 
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УКРАЇНА У МІЖНАРОДНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ ТОВАРОРУХУ 
 
Майорова І. М. Україна у міжнародних логістичних системах товароруху. Розглянуто 
сучасний стан міжнародних логістичних систем товароруху. Визначена участь України в процесах 
Єврологістики, розбудови європейских і трансконтинентальних міжнародних транспортних 
коридорів та розвитку транспортно-логістичних послуг 
 
Майорова И. Н. Украина в международных логистических системах товародвижения. 
Рассмотрено современное положение международных логистических систем товародвижения. 
Определена роль Украины в процессах Еврологистики, построении европейских и 
трансконтинентальных международных транспортных коридоров и развитии транспортно-
логистических услуг 
 
Mayorova I. Ukraine in the World of European System of Transport and Logistics. The article 
examines the place of Ukraine in world and European system of transport and logistics. It also determines 
the participation of Ukraine in the processes of Eurologistics, formation of European and transcontinental 
international transport corridors and development of transport and logistics services. 
 
Постановка проблеми Логістика охоплює і об'єднує в єдиний процес такі різноманітні види 
діяльності, як виробництво, інформаційний обмін, транспортування, управління закупівлями і 
запасами, складування, вантажопереробку, упаковку та інші. В даний час в західних фірмах 
традиційні сфери додатку логістики злилися воєдино, утворивши стратегічну інноваційну систему. 
Високопосадові менеджери, що успішно працюють в логістиці, все частіше виступають в ролі 
міжфункціональних координаторів різних приватних видів діяльності як усередині, так і поза своїми 
фірмами. Найбільш яскравий прояв сучасної логістики полягає в тому, що вона забезпечує 
комплексний результат за рахунок внутрішньої і зовнішньої інтеграції однієї з ключових сфер 
компетентності різних компаній і організацій. 
За кордоном логістика давно стала практичним інструментом бізнесу, а інтегрована логістика є 
одній з основних комплексних функцій, що характеризують фінансово-виробничу діяльність 
західних фірм. Різні логістичні концепції в стратегічному плануванні і поточному управлінні 
основними сферами бізнесу вже, принаймні, протягом двадцяти і більше років застосовують провідні 
зарубіжні фірми і транснаціональні корпорації, такі як IBM, Procter & Gamble, Coca-Cola, General 
Motors, Ford Motors, Volvo, Toyota Motors, Electrolux, TNT, Deutsche Telecom, BTL, Schenker, ASG, 
Acer Computer, G&F Industries, General Foods, Johnson & Johnson і багато інших. 
З логістичними системами пов'язано отримання 20-30 % валового національного продукту 
ведучих промислово розвинених країн. Як показує зарубіжний досвід, скорочення на 1 % логістичних 
витрат еквівалентно майже 10 %-му збільшенню об'єму продажів фірми [1, с.1]. Впровадження 
сучасного логістичного менеджменту в практику бізнесу дозволяє фірмам значно скоротити всі види 
запасів продукції у виробництві, постачанні і збуті, прискорити оборотність оборотного капіталу, 
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